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The traditional business incubators nowadays cannot satisfy the incubatees any 
more as scientific startups require differentiated needs when they live through the 
life cycle especially from an embryo to an adolescent. Therefore, the ‘scientific 
entrepreneurial incubation chain’ construction is imperative to provide specialized 
and customized incubate services to incubatees in life stages. However, the 
incubation chain seems to be studied few by scholars so far, which makes 
practitioners meet many problems due to the theory deficiency. 
In this thesis, the exploratory case study was adopted to reveal how a real 
incubation chain works and the theory foundations of its mechanism. China 
Academy of Science &Technology Development (CASTD) was chosen to be the case 
sample according to theoretical sampling, and the operating process of each part in 
the incubation chain was described in details based on abundant primary data 
through in-depth surveys. Therefore, this thesis not only improved the current 
situation of relevant researches lack, but also discovered and summarized an 
effective mechanism to guide practice of incubation chain. 
This thesis found that the scientific entrepreneurship incubation chain runs 
mainly depending on the following aspects: (1) each incubate institution in the chain 
focuses on providing different extent of buffering or bridging services according to 
the life cycle of incubatees; (2) all the incubate parts in the chain couple with each 
other by screening mechanism, contributes to rational flow of incubatees; (3) an 
integrated incubation chain is guaranteed by the internal efficient incubate 
mechanism and the external ordered bonds mechanism of every incubate part. 
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